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Tämä opinnäytetyö käsittelee uuden sosiaalisen median verkkopalvelun kehittämistä. 
Opinnäytetyö koostuu kolmesta vaiheesta; suunnittelusta, varsinaisesta kehitystyöstä sekä 
lopuksi testausvaiheesta, joka on toteutettu yhdessä testaajiksi valittujen henkilöiden kanssa. 
Työ on toiminnallinen ja tämä raportti toimii sen kirjallisena osana. Tavoitteena on esitellä 
palvelun rakentamiseen liittyvät työvaiheet sekä toteuttaa itse palvelu kokonaisuudessaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä kehitetty palvelu pyrkii tuomaan kahvista nauttiville henkilöille uuden 
tavan jakaa innostuksensa sosiaalisen median muodossa. Palvelu pyrkii auttamaan käyttäjiään 
muun muassa uusien kahvilaatujen löytämisessä sekä ylipäänsä tuomaan täysin uuden 
sosiaalisen aspektin kahvinjuontikulttuuriin. Vastaavia toimintoja tarjoavia palveluita ei 
ainakaan tämän opinnäytetyön toteuttamisen aikana markkinoilta löytynyt. 
 
Opinnäytetyö on toteutettu parityönä. Palvelun visuaalinen suunnittelu toteutettiin Axure Pro 
-ohjelmistolla, kehitys- ja koodaustyö Drupal-sisällönhallintajärjestelmää hyödyntäen ja 
testaus manuaalisesti yhdessä testikäyttäjien kanssa. Suunnitteluvaiheessa kerättiin myös 
haastattelujen kautta tietoa toivotuista ominaisuuksista mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä. 
Näitä haastatteluja käytettiin lisäksi apuna palvelun käyttäjäryhmän rajaamisessa. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena saavutettiin ennalta määritettyjen vaatimusten mukainen 
palvelu. Kaikki suunnitellut ominaisuudet saatiin sisällytettyä palveluun ja testausvaiheessa 
saatu käyttäjäpalaute tukee myös lopputuotoksen onnistumista. Sisällönhallintajärjestelmäksi 
valittu Drupal osoittautui myös erinomaiseksi valinnaksi sosiaalisen median verkkopalvelun 
kehittämistä varten. 
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The focus of this thesis is on the developing process of an online service. The thesis consists 
of three phases; the planning phase, the coding phase and finally the testing phase. The the-
sis is a practice-based project and this report functions as the literal part of it. 
 
The service, which is the primary focus of the thesis, aims to bring coffee enthusiasts a com-
pletely new way to share their passion with the whole world. It will provide new means to ex-
plore new coffee types and - most of all - it will bring a whole new social aspect to the cof-
fee-drinking culture. Similar services could not be found on the market during the preparation 
of this thesis. 
 
The project described in this thesis was completed as pair work. The visual planning was done 
using Axure Pro software, and the development and coding part was done with the help of the 
content management system Drupal. The testing phase was done manually with the help of 
specific users chosen as testers. In the planning phase, information was also gathered from 
the possible future users with interviews. The content from the interviews was also used to 
define the user group of the website. 
 
As a result of the thesis, a fully functional social website was created. All requirements of the 
service were fulfilled, and all planned features were successfully included. The feedback re-
ceived during the testing phase also supports the success of the project. The content manage-
ment system of choice, Drupal, also proved to be an excellent tool for the creation of a social 
web service. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön aiheena on sosiaalisen median palvelun suunnittelu, rakentaminen ja 
käyttöönotto. Varsinainen opinnäytetyö on toiminnallinen ja tämä raportti toimii sen 
kirjallisena osana. Tässä opinnäytetyössä esitellyn sosiaalisen median palvelun suunnittelu on 
toteutettu Axure Pro -suunnitelutyökalulla ja varsinainen toteutus on suoritettu Drupal-
sisällönhallintajärjestelmää käyttäen. Kokonaisuudessaan opinnäytetyö koostuu kolmesta 
vaiheesta:  
 
 Sivuston rautalankamallin sekä interaktiivisen prototyypin luomisesta Axure Pro -
ohjelmistolla. 
 Palvelun varsinaisesta toteuttamisesta Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä sekä 
ohjelmoimalla. 
 Testausvaiheesta, joka toteutetaan yhdessä testikäyttäjien kanssa. 
 
Opinnäytetyössä esitelty sosiaalisen median palvelu on kahveihin ja niiden arvioimiseen 
keskittyvä palvelu nimeltään Coffster. Coffster pyrkii ensimmäisenä maailmassa tuomaan 
kaikille älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen omistaville kahvin rakastajille uuden tavan 
jakaa innostuksensa koko maailman kanssa. Palvelu tulee tarjoamaan käyttäjille 
mahdollisuuden arvostella ja kommentoida eri kahveja ja kahviloita sekä jakaa mielipiteet 
joko omien kavereiden tai koko maailman kanssa.  
 
Coffsterin kaltaista palvelua ei projektitiimin tutkimustyön pohjalta vielä toistaiseksi 
markkinoilta löydy. Kahveihin liittyviä verkkopalveluja löytyi ylipäänsä kohtalaisen vähän, 
suosituimpia näistä ovat mm. CoffeeGeek.com ja CoffeeForums.com. Molemmat edellä 
mainituista palveluista ovat keskustelualueita eivätkä varsinaisesti täytä sosiaaliselta 
medialta vaadittuja kriteerejä. Samantyyppisiä palveluita eri toimialoilta kylläkin löytyy ja 
niistä esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa oluisiin keskittyvä Untappd, joka ylitti 
vuonna 2014 miljoonan rekisteröityneen käyttäjän rajan (Avola, Mather 2014). Lisäksi 
markkinoilta löytyy myös pohjoismaista kotoisin oleva sosiaalinen palvelu Vivino, joka 
keskittyy viineihin. Vivino onnistui vuonna 2015 ylittämään jopa kymmenen miljoonan 
käyttäjän rajan (PR Newswire 2015). Menestystarinoita Coffsterin kaltaisista sosiaalisista 
palveluista siis löytyy. 
 
Tämä opinnäytetyöraportti sisältää käytännössä kirjallisen kuvauksen siitä työstä, jota oman 
sosiaalisen median palvelun kehittäminen vaatii. Jokainen työvaihe palvelun kehittämisessä 
on elintärkeä, sillä esimerkiksi suunnitteluvaiheen virheet voivat heijastua hyvinkin vakavasti 
lopputulokseen. Kaikki merkittävät palvelun toteuttamiseen liittyvät valinnat ja päätökset on 
pyritty perustelemaan tässä raportissa mahdollisimman laajasti. 
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2 Keskeisiä käsitteitä 
CMS 
Content Management System eli sisällönhallintajärjestelmä.  
 
Pantheon  
Pantheon on verkossa toimiva kehitysalusta joka on erikoistunut Wordpress- ja Drupal 
sisällönhallintajärjestelmää käyttäville verkkosivuille. 
 
Slogan 
Kaikilla Coffster-verkkopalvelun sivuilla yläpalkin ja sisältöalueen välissä näkyvä lyhyt 
tunnuslause. 
 
Uutissyöte 
Etusivulla oleva sisältöalue johon päivittyy automaattisesti sivuille tulevat kahviarvostelut. 
 
Bootstrap 
Avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kirjasto verkkosivujen kehitystä varten. Sisältää 
ennalta tehtyjä määrityksiä responsiivisuutta ja ulkoasua varten. 
 
Node 
Yksittäinen tietotyyppi. Esimerkiksi artikkeli tai kahviarvostelu. 
 
Content type 
Jokainen sivustolla oleva Node kuuluu jonkin Content Typen alle jossa on ennaltamääritetyt 
tiedot minkälaista tietoa sen alle kuuluva Node pitää sisällään. Esimerkiksi kahviarvostelu 
kuuluu Kahviarvostelut-Content Typen alle, jossa sille on määritetty tietyt tekstikentät, 
mahdollisuus kuvalle ja arvosteluasteikko. 
3 Suunnittelu 
Palvelun suunnitteluvaihetta varten tässä projektissa päädyttiin Axure Pro -ohjelmistoon. 
Kyseinen ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden suunnitella ja rakentaa täysin toimiva 
prototyyppi sivustosta. Tätä prototyyppiä voidaan käyttää ja testata esimerkiksi tavallista 
internet-selainta käyttäen. Ohjelmistoa käytettäessä ei tarvita minkäänlaista koodia, sillä 
prototyyppi rakennetaan intuitiivisesti suoraan ohjelman käyttöliittymässä. Ohjelmisto 
tarjoaa myös mahdollisuuden kääntää sen käyttöliittymällä rakennettu prototyyppi suoraan 
HTML-koodiksi, mutta tässä projektissa tälle ominaisuudelle ei koettu tarvetta.  
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Ensimmäinen askel ennen minkäänlaisen ulkoasun suunnittelun aloittamista oli Coffsterin 
pääasiallisen kohderyhmän määrittäminen. Kohderyhmä päätettiin selvittää jo heti aluksi, 
jotta se voitaisiin huomioida palvelun kehityksen jokaisessa vaiheessa. Kohderyhmän 
määrittäminen oli sikäli hankalaa, koska kahvien osalta vastaavaa palvelua ei markkinoilta 
vielä löydy. Kohderyhmän määrittämiseen käytettiin apuna Neil Patelin ja Aaron Agiusin 
sähköistä opasta “The Complete Guide to Building Your Own Personal Brand”.  
 
Yleisesti voidaan sanoa, että on täysin mahdotonta rakentaa menestyvä palvelu, joka on 
suunnattu kaikille. Tästä johtuen mahdollisimman tarkan kohderyhmän määrittäminen 
aikaisessa vaiheessa on hyvin tärkeää. Hyvä tapa päästä liikkeelle määrittelyn kanssa on laatia 
mahdollisimman yksityiskohtainen profiili palvelun esimerkillisestä käyttäjästä (Patel, Agius 
2015). Projektia varten päätettiin haastatella neljää henkilöä käyttäjäprofiilien luontia 
varten. Näiden haastattelujen pohjalta laadittiin alta löytyvä taulukko. 
 
 
Ikä: 23 23 25 22 
Sukupuoli: Mies Mies Mies Nainen 
Kiinnostuksen kohteet: Shakki  
 
Musiikki ja 
partio 
Urheilu ja 
tv 
Musiikki, 
kulttuuri 
Käytän seuraavia 
sosiaalisia medioita 
Facebook 
Whatsapp 
Facebook 
Linkedin 
Facebook 
Instagram 
Whatsapp, 
Facebook, 
Instagram 
Päätelaite Puhelin Puhelin ja 
tietokone 
Puhelin Puhelin 
Juoko kahvia Toisinaan Kyllä Kyllä Kyllä 
Ammatti/ Opinnot: Opiskelija Työtön, 
Tradenomi 
Opiskelija Opiskelija 
 
Taulukko 1: Esimerkkikäyttäjät 
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Coffsterin pääasialliseksi kohderyhmäksi päätettiin lopulta valita nuoret, noin 16—25-vuotiaat 
henkilöt. Tähän päätökseen vaikuttivat nuorten innostus kokeilla uusia palveluja sekä 
Coffsterin tavoite pyrkiä tuomaan uusia innovaatioita kahvinjuontikulttuuriin.  
 
Seuraava askel ennen Axure-prototyypin aloittamista oli tiedonkeruu sekä jo markkinoilla 
olevien tuotteiden analysointi ja vertailu. Jo varhaisessa vaiheessa oli selvää, että Coffsterin 
ulkoasua ja toiminnallisuutta halutaan viedä moderniin ja yksinkertaiseen suuntaan. Lisäksi oli 
päätetty, että sivustosta tehdään täysin responsiivinen. Responsiivisuus toteutetaan CSS-
koodia hyödyntäen ja sillä tarkoitetaan käytännössä sitä, että sivusto muotoutuu “lennossa” 
erikokoisille päätelaitteille (mm. puhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet.) Suurin osa 
uusista verkkosivuista käyttävät responsiivista suunnittelua ja suosituimmat 
sisällönhallintajärjestelmät ovat tehneet sen toteuttamisesta helpompaa kuin ennen (Cao 
2015). 
 
Suunnittelun kannalta tämä tarkoitti käytännössä sitä, että suunnitelmista täytyi heti alusta 
lähtien laatia erikseen isompi työpöytäversio sekä pienempi mobiiliversio. Projektiryhmä 
ryhtyi etsimään kyseiset kriteerit täyttäviä sivustoja ja niistä otetuista ruutukaappauksista 
lähdettiin pikkuhiljaa hakemaan yhtäläisyyksiä ja ideoita Coffsterin alustavaa ulkoasua 
varten. 
 
3.1 Sosiaalinen media 
Koska projektissa tuotettava verkkopalvelu voidaan luokitella sosiaalisen median palveluksi, 
avataan tässä kappaleessa sosiaalista mediaa käsitteenä. Lisäksi kappaleessa käsitellään niitä 
ominaisuuksia, jotka tekevät Coffsterista sosiaalisen median. 
 
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta verkossa. 
Sosiaalisen median palvelut tarjoavat ihmisille mahdollisuuden tuottaa ja jakaa sisältöä itse. 
Tämä sisältö voi olla esimerkiksi mielipiteitä, kokemuksia tai muuta tekstiä. Varsinainen 
vuorovaikutus tapahtuu sisällön, esimerkiksi viestin, lähettäjän ja vastaanottajan välillä. 
(Kananen 2013, 13-15.) Täten sosiaalisessa mediassa informaation tuottamiseen ja 
vastaanottamiseen tulee mukaan sosiaalinen aspekti, joka esimerkiksi perinteisistä 
joukkotiedotusvälineistä puuttuu. Coffsterin tilanteessa palvelun tarjoama sosiaalinen 
vuorovaikutus syntyy kahviarvosteluiden lisäämisestä palveluun sekä muiden tuottamien 
arvosteluiden kommentoinnista. Sosiaalisen median palveluksi Coffsterin tarjoamat 
ominaisuudet ovat palvelun julkaisuhetkellä kohtalaisen yksinkertaiset, mutta mikäli 
palvelulle koetaan julkaisun jälkeen riittävä kysyntä, ominaisuuksia voidaan lisätä palveluun 
myöhemmässä vaiheessa. 
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Yleisesti sosiaalisen median palveluiden suosio on ollut jatkuvassa kasvussa ja tällä hetkellä 
kansainvälisesti käytetyin sosiaalinen media on yhdysvaltalainen Facebook. Rekisteröityneiden 
käyttäjien määrä Facebookissa ylitti miljardin rajan jo syksyllä 2012. Muita suosittuja 
sosiaalisen median yhteisöpalveluita ovat esimerkiksi niin ikään yhdysvaltalaiset YouTube, 
Twitter ja LinkedIn. (Kananen 2013, 14.)  
3.2 Vaatimismäärittely 
Vaatimusmäärittelyllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, miten palvelun tulisi toimia ja 
miten nämä toiminnallisuudet tullaan saavuttamaan. Se sisältää tarkat vaatimukset siitä, mitä 
valmiilta palvelulta tullaan vaatimaan. Vaatimusmäärittely toimii tärkeänä ohjeena palvelun 
kehityksessä, mutta se toimii tärkeässä roolissa myös myöhemmin testausvaiheessa, jossa 
varmistetaan että kaikki suunnitteluvaiheessa määritellyt kriteerit täyttyvät. (Le Vie 2012.) 
 
Tässä raportissa vaatimusmäärittely on jaettu kahteen osaan; toiminnallisiin ja laadullisiin 
vaatimuksiin. Toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia 
toiminnallisuuksia, joita palveluun on tulossa ja laadullisilla vaatimuksilla puolestaan sitä 
miten palvelu käytännössä toteuttaa siltä vaaditut toiminnallisuudet. Vaatimusmäärittely 
toteutetaan yleensä asiakkaan kanssa, mutta koska Coffsterin tilanteessa varsinaista asiakasta 
ei ole, tekijät toteuttivat vaatimusmäärittelyn itse ja omaa käyttöä varten.  
 
Toiminnalliset vaatimukset 
 
 Mahdollisuus käyttää palvelua heti rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen. 
 Mahdollisuus lisätä oma kuva ja käyttäjäkuvaus rekisteröitymisen jälkeen. 
 Mahdollisuus lisätä uusia kahviarvosteluja sisältäen kuvan, arvostelutähdet, sijainnin 
ja vapaamuotoisen arvostelutekstin. 
 Mahdollisuus määrittää uusi kahviarvostelu joko vain kavereille näkyväksi tai 
julkiseksi. 
 Mahdollisuus lisätä muita rekisteröityneitä käyttäjiä omalle kaverilistalle heidän 
hyväksyttyään kaveripyynnön. 
 Mahdollisuus kommentoida kavereiden kahviarvosteluja. 
 Mahdollisuus suodattaa etusivu joko vain omien kavereiden arvosteluihin tai koko 
palvelun laajuisesti julkisiksi määritettyihin arvosteluihin. 
 Etusivulle Coffsterin “slogan”, joka muuttuu joka kerta kun sivu ladataan uudestaan.  
 Etusivulle hakupalkki mistä käyttäjä voi hakea joko käyttäjiä tai kahviarvosteluja. 
 Mahdollisuus ottaa yhteyttä palvelun ylläpitäjiin “Contact Us” -osion kautta. 
 Erillinen “Help”-osio palvelun käyttöohjeita varten. 
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 Vain rekisteröitymättömälle käyttäjälle näkyvä “What’s Coffster?” -osio, jossa palvelu 
esitellään lyhyesti. 
 Sähköpostivarmistus uusille rekisteröityneille käyttäjille. 
 Yksinkertainen tapa ylläpitäjille valvoa palveluun julkaistua sisältöä. 
 Palvelun tulee toimia ongelmitta älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. 
 
Projektia varten haastateltiin neljää henkilöä, joiden käyttäjäprofiilit löytyvät kohdasta 3 - 
Suunnittelu. Näistä haastatteluista saatiin edellä mainittujen toiminnallisten vaatimusten 
lisäksi vielä seuraavat vaatimukset: 
 
 Etusivulle suora linkki omaan profiiliin ilman valikon avaamista. 
 Yksinkertainen tapa poistaa käyttäjätunnus ja kaikki sisältö. 
 Yksinkertainen tapa hallita kaikkea omaa sisältöä mm. kommentteja ja 
kahviarvosteluja. 
 
 
Laadulliset vaatimukset 
 
Suurin osa palvelun toiminnoista toteutetaan suoraan Drupal-sisällönhallintajärjestelmän omia 
työkaluja hyödyntäen. Lisäksi palvelussa käytetään ns. moduuleja, joilla voidaan laajentaa 
Drupalin toiminnallisuutta. Tarkempi kuvaus palvelussa käytetyistä moduuleista ja niiden 
tarkoituksista löytyy kohdasta 4.2 - Lisäominaisuudet.  
 
Palvelun tietoturvasta huolehditaan Drupalin omia tietoturvatoimintoja käyttäen. Drupalia 
voidaan tietoturvan suhteen pitää tarpeeksi luotettavana, koska palveluun ei tulla missään 
vaiheessa tallentamaan varsinaisesti arkaluontoista materiaalia, jota voitaisiin väärinkäyttää 
käyttäjälle haitallisella tavalla. Ylläpitäjien vastuulle jäävät säännöllisten 
tietoturvapäivitysten asentaminen sekä mahdollisten Drupaliin liittymättömien tietoturva-
aukkojen korjaaminen. 
 
Suorituskyvystä Coffsterin tilanteessa huolehtii kehitysalustaksi valittu Pantheon, jonka 
kautta palvelu tullaan julkaisemaan verkkoon. Suorituskykyä voidaan tarvittaessa “lennossa” 
parantaa valitsemalla Pantheonilta tehokkaampi ja kalliimpi käyttäjäpaketti. Pantheonista 
tarkempaa tietoa löytyy kohdasta 4 - Toteutus. 
 
Palvelun ylläpidettävyydestä tullaan huolehtimaan Drupal-sisällönhallintajärjestelmän 
ylläpitonäkymän kautta. Käytännössä ylläpitäjä pääsee tähän näkymään kirjautumalla 
ylläpitäjätunnuksilla sisään samasta kirjautumisesta kuin tavallinen rekisteröitynyt käyttäjä. 
Ylläpitäjänäkymän kautta voidaan hallita käytännössä lähes kaikkea sivuston sisältöä 
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lukuunottamatta varsinaista koodia, jota hallitaan Pantheonin kautta. Ainakin aluksi palvelun 
valmistuttua projektiryhmän jäsenet tulevat toimimaan sivuston ainoina ylläpitäjinä. 
 
Merkittävimpinä riskeinä projektin toteutumisen suhteen voidaan pitää sitä, ettei palvelulle 
saada tarpeeksi käyttäjiä sekä erilaisia tietoturvauhkia. Koska uusia sosiaalisen median 
verkkopalveluita ilmestyy jatkuvasti, voi joukosta erottuminen ja riittävien käyttäjämäärien 
saavuttaminen olla hyvin vaikeaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että yhä suurempi osa ihmisistä 
innostuu jatkuvasti uusista palveluista sekä käyttää yhä useampaa palvelua rinnakkain. 
 
Tietoturvan suhteen riskejä aiheuttavat palvelun toteuttamiseen käytetyn Drupal-
sisällönhallintajärjestelmän mahdolliset puutteet sekä palvelun tekijöiden ja ylläpitäjien 
kokemattomuus verkkopalveluiden kehittämisen suhteen. Palvelun luonteesta johtuen sen 
tietokantoihin ei kuitenkaan missään vaiheessa tallenneta mitään kovin arkaluontoista. 
 
Varsinaisia rahallisia riskejä palvelun kehityksen suhteen ei käytännössä ole, sillä se 
kehitetään ilman budjettia puhtaasti opiskelijatyönä.  
3.3 Palvelun tarve 
Palveluna Coffster pyrkii tarjoamaan täysin uuden tavan nauttia kahvista sosiaalisesti verkon 
yli. Palvelun tarkoitus on tehdä kahvinjuonnista mielenkiintoisempaa tuomalla kavereiden 
mielipiteet ja kommentit reaaliajassa käyttäjälle vaikka he eivät olisi fyysisesti samassa 
paikassa. Lisäksi tärkeä osa palvelun toimintaa on auttaa käyttäjiä löytämään uusia 
kahvilaatuja ja täten laajentamaan omaa tuntemustaan kahveihin liittyen. 
 
Ongelma, jonka Coffster pyrkii palveluna ratkaisemaan on kahvista nauttivien ihmisten oman 
sosiaalisen ja interaktiivisen palvelun puute. Tarkoituksena on toteuttaa ja julkaista juuri 
tällainen palvelu markkinoille ensimmäisenä maailmassa.  
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3.4 Käyttötapaukset 
Kuviossa on mahdollisimman yksinkertaisesti esitetty sivuston käyttötapaukset 
rekisteröityneen käyttäjän, vierailijan ja ylläpitäjän näkökulmasta. Kuviossa esitetyn 
ylläpitäjän roolissa toimisi palvelun julkaisemisen jälkeen ainakin aluksi tämän opinnäytetyön 
tekijät. 
 
Kuvio 1: Käyttötapaukset 
3.5 Rautalankamalli 
Ensimmäinen osa varsinaista sivuston konkreettista suunnitelmaa oli ns. rautalankamallin 
laatiminen. Rautalankamallilla tarkoitetaan hyvin yksinkertaista, mustavalkoista suunnitelmaa 
siitä mihin sivuston eri elementit sijoittuvat. Varsinaisen sivuston prototyypin lisäksi myös 
rautalankamalli päätettiin tässä projektissa toteuttaa Axure Pro -ohjelmistolla. Sen valmiit 
sivut kuitenkin tallennettiin Axuren oman tiedostomuodon lisäksi PNG-muodossa 
yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. 
 
Valmiiseen rautalankamalliin tehtiin yhteensä kuusi sivua, joista puolet ovat mobiiliversiolle 
ja puolet työpöytäversiolle. Rautalankamallin valmistuttua ja molempien projektiryhmän 
jäsenten hyväksyttyä sen, projekti jatkui varsinaisen graafisen mallin luomisella. Sen 
työvaiheen tarkempi kuvaus löytyy seuraavasta kohdasta. 
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Kuvio 2: Mobiiliversion etusivun rautalankamalli  
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3.6 Graafinen suunnittelu 
Coffster-projektin graafinen suunnittelu toteutettiin rautalankamallin tavoin kokonaan Axure 
Pro -ohjelmistolla. Ohjelmisto on suunniteltu juuri verkkosivujen prototyyppien tekemiseen, 
joten se sopi tämän projektin tarpeisiin täydellisesti. Prototyypin eri elementit rakentuvat eri 
muodoista, kuten neliöistä ja ympyröistä. Näitä muotoja voidaan muokata juuri tarvittavan 
näköisiksi mm. värien, läpinäkyvyyksien, tasojen ja taustakuvien suhteen. 
 
Tässä vaiheessa lähdettiin hakemaan jo sivuston alustavaa lopullista ulkoasua, joten 
suunnittelutyö vaati huomattavasti enemmän työtä kuin rautalankamallin luonti. Ulkoasu 
suunniteltiin mahdollisimman joustavaksi ja yksinkertaiseksi siksi, että mahdollisten uusien 
ominaisuuksien lisääminen palveluun myöhemmässä vaiheessa tapahtuisi mahdollisimman 
yksinkertaisesti.  
 
Kuten kohdassa 3 - Suunnittelu todettiin, Coffsterin pääasialliseksi kohderyhmäksi määriteltiin 
16—25-nuoret. Kun kohderyhmä oli saatu määritettyä, projektiryhmä rupesi selvittämään 
sopivinta graafista ulkoasua tälle ryhmälle. Päätöksenä oli, että Coffster haluttiin 
ulkoasultaan edustamaan mahdollisimman hyvin minimalistista, ns. “litteää” suunnittelua 
(Englanniksi “flat design”). Kyseinen visuaalinen suuntaus on jatkuvasti nousevassa suosiossa, 
ja se on visuaalisen tyylikkyyden lisäksi toiminnallisesti järkevä. Suunnittelutavan etuja ovat 
mm. helppo responsiivisuuden toteutus, nopeammat verkkosivun latausajat ja 
yksinkertaisempi koodi. (Clum 2013.) 
 
Kun sivuston prototyyppi oli saatu ulkonäöltään oikeanlaiseksi, voitiin prototyyppiin ruveta 
lisäämään interaktiivisuutta mm. linkkien ja valikkojen muodossa. Tässä kohdassa Axure pääsi 
viimeistään omaan loistoonsa, sillä ohjelman avulla voidaan mallintaa jopa hyvinkin 
monimutkaisen verkkosivuston interaktiivisuus. Toiminnallisuudet toteutetaan ns. “Casejen” 
muodossa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että kun käyttäjä tekee hiirellä tai 
näppäimistöllä tietyn etukäteen määritellyn toiminnon, toimintoon liittyvä tietty “Case” 
aktivoituu ja prototyyppi reagoi määritellyllä tavalla. Yksinkertaisin esimerkki tästä on linkki; 
käyttäjä klikkaa hiirellä tiettyä muotoa tai tekstinpätkää sivulla ja sivusto siirtää käyttäjän 
tämän muodon tai tekstinpätkän tiedoissa määritettyyn näkymään. 
 
Osana sivuston graafista suunnittelua oli myös palvelun logon suunnittelu ja toteutus. Logon 
työstäminen toteutettiin ensiksi paperille suunnitellen ja tämän jälkeen viimeisteltiin Adobe 
Illustratoria sekä Adobe Photoshopia käyttäen. Coffsterin logon haluttiin edustavan 
mahdollisimman hyvin modernia ja minimalistista graafista ulkoasua. 
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3.7 Sisällönhallintajärjestelmä 
Projekti päätettiin jo varhaisessa vaiheessa toteuttaa ns. sisällönhallintajärjestelmää 
käyttäen. Tässä kappaleessa käydään läpi sisällönhallintajärjestelmän määritelmää ja etuja 
sekä sitä, miksi Coffsterin tilanteessa sellaisen käyttöön päädyttiin.  
 
Sisällönhallintajärjestelmä, englanniksi CMS eli “Content Management System”, on 
sovelluspaketti, joka sisältää tarvittavat työkalut verkkosivun ylläpitoon, sen sisällön 
hallintaan sekä uuden sisällön julkaisemiseen. Sisällöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä 
esimerkiksi uutisartikkelia, blogikirjoitusta, videota, valokuvaa tai muuta vastaavaa. 
Yksinkertaistettuna siis mitä tahansa yhdistelmää tekstiä, grafiikkaa, valokuvia, ääntä tai 
videota, jota sivun vierailijalle tarjotaan. (Tomlinson 2010, 1.) Sisällönhallintajärjestelmän 
käyttämisen etuja ovat siis laajat ominaisuudet samassa sovelluspaketissa sekä palvelun 
kehityksen ja ylläpidon yksinkertaistaminen. Heikkouksina puolestaan voidaan pitää sitä, että 
tällaisessa paketissa tulee väkisinkin joitakin käyttämättä jääviä osia, ja täten se voi usein 
olla aavistuksen raskaampi kuin täysin itse toteutettu sivusto. 
 
Coffsterin tilanteessa sisällönhallintajärjestelmän käyttöön päädyttiin projektiryhmässä 
välittömästi ja yksimielisesti. Tähän päätökseen vaikutti eniten se, että projektiryhmän 
kokemuksien perusteella juuri tähän palveluun suunnitellut ominaisuudet olisivat järkevimmin 
toteutettavissa sisällönhallintajärjestelmää käyttäen. Palvelun koodaamisesta täysin itse ei 
koettu mitään merkittäviä etuja sisällönhallintajärjestelmän käyttöön nähden. 
 
Sisällönhallintajärjestelmän käyttöön päätymisen jälkeen edessä oli seuraava kysymys; mikä 
niistä? Markkinoilla on nykyään tarjolla runsaasti vaihtoehtoja, joista suuri osa on täysin 
ilmaisia ja avoimeen lähdekoodiin perustuvia. Alla olevassa taulukossa on tutkittu kolmen 
suosituimman sisällönhallintajärjestelmän hyviä ja huonoja puolia Coffsterin kehitystä varten. 
Kaikki kolme järjestelmää on ohjelmoitu PHP-ohjelmointikieltä käyttäen ja saatavilla myös 
suomen kielellä. 
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Järjestelmä: Drupal Wordpress Joomla 
Hyvää: Monipuolisin alusta. 
 
Sopeutuu lähes 
kaikentyyppisille 
sivustoille. 
 
Suosituin alusta. 
 
Helppo ylläpitää ja 
oppia. 
 
Yksinkertaisin alusta. 
 
Helppo ylläpitää ja 
oppia. 
Huonoa: Vaikea ylläpitää ja 
oppia. 
 
Monimutkainen  
käyttöliittymä. 
 
Suunniteltu lähinnä 
blogeille. 
 
Suosio johtanut 
myös 
tietoturvauhkiin. 
Suunniteltu lähinnä 
yksinkertaisille 
sivustoille ilman 
monimutkaisia 
vaatimuksia. 
 
Vähiten laajennuksia 
joilla voidaan lisätä 
toiminnallisuuksia 
sivustolle. 
Muuta: 
 
Noin 2,2% 
verkkosivustoista 
käyttää alustaa. 
(W3Techs 2016.) 
Noin 25% 
verkkosivustoista 
käyttää alustaa. 
(W3Techs 2016.) 
Noin 2,8% 
verkkosivustoista 
käyttää alustaa. 
(W3Techs 2016.) 
Taulukko 2 : Sisällönhallintajärjestelmien vertailu 
 
Projektiryhmä päätyi sisällönhallintajärjestelmien vertailun tuloksena käyttää palvelun 
kehityksessä Drupalia. Drupal on avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä. Se julkaistiin 
alunperin vuonna 2001, mutta siitä eteenpäin sitä on päivitetty jatkuvasti. Tällä hetkellä 
Drupalia voidaan pitää yhtenä tehokkaimmista ja ominaisuuksiltaan kattavimmista 
järjestelmistä. (Tomlinson 2010, 2.) Coffsterin kehitykseen se valittiin juuri sen 
monipuolisuuden takia. Vaikka mitään vertailuun valituista järjestelmistä ei varsinaisesti ole 
suunniteltu sosiaalisen median palvelun toteuttamiseen, Drupalin monipuolisuus ja laaja 
muokattavuus tekivät siitä sellaisen toteuttamiseen järkevimmän valinnan. Lisäksi Drupal 
tarjoaa laajan valikoiman ns. moduuleja sen ominaisuuksien laajentamista varten ja niistä 
lisätietoja löytyy kohdasta 4.2 - Lisäominaisuudet 
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4 Toteutus 
Varsinaisen suunnitteluvaiheen jälkeen projekti aloitettiin asentamalla Drupal-sivuston runko 
virtuaalipalvelimelle. Opinnäytetyön tapauksessa päädyimme Pantheon-nimiseen 
kehitysalustaan sen ilmaisuuden ja projektia nopeuttavien ominaisuuksien takia. Pantheonia 
käyttämällä pystytään luomaan sivustosta eri versioita rakentamiseen, testaamiseen ja 
julkaisemiseen. 
 
Käytännössä sivuston luonti järjestelmään tapahtuu luomalla ilmaiset tunnukset palvelun 
verkkosivuilla ja luomalla käyttäjätilille uuden projektin. Myöskään erillisiä Drupal-tiedostoja 
ei tarvitse ladata ja lähettää palvelimelle, sillä Pantheonissa on sisäänrakennettu CMS-
asennusjärjestelmä, joka tarjoaa tuen mm. Drupal 7, Drupal 8 ja Wordpress 
sisällönhallintajärjestelmille. Käytimme näistä Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmää, koska se 
oli palvelun kehittämisen aloittaessa uusin mahdollinen stabiili versio. Palvelu määrittää 
automaattisesti MySQL-tietokannan sekä se tukee automaattisesti kaikkia yleisimpiä 
webhotellin ominaisuuksia.  
 
Projektin sivu on siis kokonaisuudessaan Pantheon-järjestelmän alla, mutta se voidaan 
tarpeen vaatiessa siirtää sieltä minkä tahansa muun webhotellin alle. 
4.1 Toiminnallisuudet 
Kun varsinainen Drupal Core on asennettu, pääkäyttäjän tunnukset luotu ja sivusto on 
toiminnassa, voidaan aloittaa projektin sivuston modifioiminen sellaiseksi kuin on suunniteltu. 
Vaikka tästä opinnäytetyöstä ei ole tarkoitus tehdä varsinaista Drupal 7 -ohjekirjaa, käydään 
seuraavissa kappaleissa sivuston ominaisuuksien rakentaminen läpi suhteellisen 
yksityiskohtaisesti.  
 
Opinnäytetyössä päädyttiin käyttämään valmista teemaa. Projektia varten ei nähty 
tarpeelliseksi luoda uutta responsiivista teemaa täysin alusta, sillä valmiita teeman runkoja 
oli saatavilla todella helposti ja ilmaiseksi. Timi Ogunjobin sanoin teema pitää sisällään PHP-
tiedostoja, jotka määrittävät elementtien sommittelun ja sisällön. Lisäksi se sisältää CSS-
tiedoston, jolla määritetään sivuston graafinen ilme ja värimaailma (Ogunjobi 2013, 11). 
Tässä tapauksessa päädyttiin Bootstrap-teemaan, joka on yksi suosituimmista. Muut syyt ja 
itse Bootstrap-teema tullaan käsittelemään tarkemmin teema-kappaleessa. 
 
Teeman asennusta ja muokkaamista varten Pantheon-kehitysalusta tarjoaa mahdollisuuden 
joko SFTP tai Git yhteyden muodostamista varten. Näistä ensimmäinen, SFTP, on joko 
erillisellä SFTP-ohjelmalla tai Drupalin html-pohjaisesta käyttöliittymästä käytettävä 
tiedostojen selausjärjestelmä. Git puolestaan on erillinen, komentoriviltä toimiva 
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versionhallintaohjelma. Se mahdollistaa yhden tai useamman käyttäjän samanaikaisen 
osallistumisen sivuston kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyössä käytettiin Git-versionhallintajärjestelmää, koska projektissa oli useita 
ihmistä rakentamassa sivustoa.  
 
Git-kehityssykli on käytännössä hyvin yksinkertainen. Ensin ladataan sivuston kaikki tiedostot 
sivuston nimellä varustettuun kansioon käyttämällä sille määriteltyä komentoa, tehdään 
halutut muutokset näihin tiedostoihin, luodaan kyseiselle muutositeraatiolle nimi ja 
lähetetään tämä iteraatio käyttämällä lähetyskomentoa. Lähetyskomennon jälkeen muutokset 
otettiin varsinaisesti käyttöön Pantheonin html-ohjauspaneelista. Pantheon näyttää jokaisen 
kehitysmuutoksen listana kehitysalustan hallinnassa, joten projektiin tehtyjä muutoksia on 
helppo seurata ja tarkastella myöhemminkin. 
4.1.1 Drupal 
Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmässä on natiivisti todella laajat sisällönhallinnan 
näyttämisen ja muokkaamisen tarjoavat työkalut. Coffster-verkkopalvelu on rakennettu 
käytännössä kokonaan jo valmiiksi löytyvillä ominaisuuksilla ja laajennuksilla. 
 
Drupal käyttää Content Type -nimistä tietuetta, johon pystytään luomaan rajaton määrä 
erilaisia tietotyyppejä. Sivustolla on käytössä kahviarvosteluille, sloganeille ja muutamille 
staattisille sisältösivuille omat Content Typet. Luodun Content Typen sisälle pystytään 
tallentamaan erillisiä sille kuuluvia nodeja. Esimerkiksi ”Kahviarvostelu” Content Typen 
sisälle tallennetaan kaikki sivuistolle tulevat kahviarvostelut.  
 
Content Typen sisällä olevat tiedot pystytään näyttämään sivuilla erillisellä Views- ja Blocks-
moduulilla. Views-moduuli tullaan käymään läpi tarkasti lisäominaisuudet-kappalessa. 
Käytännössä se on sisältöalue, johon määritellään mitä Content Typen tietoja halutaaan 
näyttää, esimerkiksi otsikko, leipäteksti ja kirjoittajan nimi. Laadittu Views saadaan 
näkymään halutulla alasivulla tai pääsivulla lisäämällä se käyttämällä Blocks-moduulia. 
Blockit ovat käytännössä rakennuspalikoita, jotka luovat sivustolla näkyvän tiedon. Näitä voisi 
ajatella sivuston rakennuspalikoina. Esimerkiksi etusivulla on näkyvissä Block, jonka sisällä on 
Uutissyöte-niminen Views ja se näyttää viimeisimmät ”Kahviarvostelu” Content Typen 
tietueet. 
 
Sivuston luonteen takia tulee sinne satoja, jopa tuhansia eri kahvilajeja sekä kahviloita ja 
paikkoja, joissa ihmiset ovat nauttineet kahvia. Näiden organisoimista varten on käytetty 
Taxonomy-moduulia. Esimerkiksi kahveille on oma kirjastonsa, jonne käyttäjät pystyvät 
kahviarvostelua varten lisäämään uusia kahveja eri kahvivalmistajilta tai jopa heidän omia 
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kahvipaahtojaan. Kaikkien maailman kasvilajien lisääminen kahvikirjastoon ei täten ole 
sivuston ylläpitäjien tehtävänä, vaan käyttäjät itse lisäävät erilaisia kahvipaahtoja kirjastoon. 
Kaikilla kahvikirjaston kahveilla on myös omat sivut joihin on niputettu kaikki kyseistä kahvia 
koskevat arvostelut. Sivuston käyttäjät pystyvät täten tarkastelemaan ja kommentoimaan 
kaikkien muiden arvosteluita kustakin kahvista. Myös kahviloiden sijainneille on samanlaiset 
kirjastot ja ominaisuudet. 
 
Sivuston ylälaidassa näkyvä päänavigaatio on rakennettu käytännössä täysin Drupalin 
sisäänrakennetulla Menus-lisäosalla. Se listaa linkit halutuille alasivuille. 
4.1.2 Teema 
Teemalla tarkoitetaan kaikkia määrityksiä, jotka vaikuttavat sivuston ulkoasuun. Teemalla on 
esimerkiksi mahdollista piilottaa tai näyttää haluttuja elementtejä, muuttaa elementtien ja 
niiden alueiden kokoa, värejä, kuvia ja fontteja. (Drupal, Theming guide 2016.) Käytännössä 
teema on oma kansionsa sivuston tiedostorakenteessa ja se pitää sisällään tiedostoja, joilla 
määritetään koko näkyvä osa sivustosta. Drupal-sisällönhallintajärjestelmässä jokaisella 
teemalla on oma ”.info”-tiedosto, jota käytetään määrittelemään mitä alueita 
verkkosivustolla on käytössä ja onko sivustolla käytössä CSS-tyylitiedosto. Myös teeman nimi, 
kuvaus, versiotiedot ja vastaavat teemakohtaiset tiedot ovat määritetty tähän tiedostoon 
(Drupal, Overview of Theme Files 2016). 
 
Drupalilla ja muilla samankaltaisilla sisällönhallintajärjestelmillä sivuston teeman käyttämistä 
varten on oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat Todd Tomlinsonin 
mukaan käyttää täysin valmista “off-the-shelf” -teemaa, joita löytyy satoja erilaisia. Toinen 
vaihtoehto on käyttää aloitusteemaa “Starter theme”, joka on käytännössä sivuston teeman 
selkäranka, jonka päälle laajennetaan ja rakennetaan sivustolla käytettävät graafiset 
piirteet. Kolmantena vaihtoehtona hän luettelee vaihtoehdon rakentaa sivuston teema täysin 
alusta. Tämä on samalla kaikista työläin lähtökohta. (Tomlinson 2010, 197.) 
 
Kuten aikaisemmin todettiin, ei sivuston tapauksessa lähdetty rakentamaan täysin uutta 
teemaa alusta lähtien vaan käytimme edellisen kappaleen mukaista starter-teemaa. Starter-
teemaksi valitsimme Bootstrap-nimisen teeman, sillä se on valmiiksi täysin responsiivinen 
kaikenkokoisilla mobiililaitteilla ja kyseisellä teemalla on suuri tukija- ja kehitysjoukko, joka 
turvaa teeman päivitykset myös tulevaisuudessa. (Natalia David 2013.) Käyttämällä Bootstrap-
teemaa säästimme myös paljon aikaa, sillä teema pitää sisällään myös valmiita koodipätkiä 
esimerkiksi nappien ja taulokoiden muotoiluille. Näin ollen pystyimme vain sovittamaan 
elementtien tyylimuotoilut sopimaan sivuston ilmeeseen. 
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Bootstrap-teeman kansioon luotiin uusi, oma Coffster-Bootstrap niminen sub-theme -kansio, 
jota sivusto käyttää. Sub-themet ovat teemoja, jotka käyttävät pääteeman asetuksia ja 
tiedostoja, mutta näitä pääteeman tiedostoja voidaan muokata tekemällä niistä kopio sub-
themen sisälle ja tekemällä halutut muutokset sinne. Näin ollen pääteema voidaan edelleen 
päivittää tulevaisuudessa ilman että tehdyt muutokset teeman tiedostoihin katoaisivat. 
(Ogunjobi 2013, 79.) Myös Sub-themelle pitää määrittää ”.info”-tiedosto, jotta käytettävä 
sub-theme osaa käyttää pääteeman tiedostoja ja löytää niiden sijainnin. 
4.2 Lisäominaisuudet 
Drupalin omien ominaisuuksien lisäksi projektin toteutus vaati myös monimutkaisempia 
toiminnallisuuksia. Ratkaisuna tähän ongelmaan oli joko rakentaa itse vaaditut ominaisuudet 
sisältävät moduulit tai hyödyntää jo valmiiksi saatavilla olevia, suosittuja ja hyväksi 
havaittuja moduuleja. Koska suunnittelussa projektin elinkaarta on mietitty pitkälle 
aikavälille, päädyttiin käyttämään vain sellaisia moduuleja, joilla todettiin olevan laaja 
kehitysyhteisö niiden takana. Näin varmistuttiin siitä, että sivustolla olevan toiminnallisuudet 
omaavat moduulit ja niiden toiminta on turvattu pitkälle aikavälille. 
 
Projektia varten ei ruvettu itse rakentamaan tarvittavia ominaisuuksia, sillä niiden 
toimivuuden, turvallisuuden ja päivitysten toteuttaminen ja varmistaminen olisi liian iso 
urakka ja projektiryhmän osaamisalueen ulkopuolella. Moduulien rakentamisen myötä 
sivuston luomisprosessi olisi myös paisunut liian suureksi ja raskaaksi.  
 
Seuraavaksi käsitellään muutamia toiminnallisuuksia, jotka vaativat Drupalin alkuperäisen 
toiminnallisuuden lisäksi ulkoista apua. 
4.2.1 Kahviarvostelun otsikko 
Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmässä ei pysty poistamaan minkään Content Typen luonnissa 
automaattisesti pakollista otsikkokenttää eli “titleä”. Esimerkiksi jos on Kahviarvostelu-
niminen Content Type ja siihen halutaan luoda uusi kahviarvostelu eli node, täytyy myös 
kahviarvostelulle antaa nimi. Tämä ominaisuus oli turha sivustollamme, joten sivustolle 
asennettiin Automatic nodetitles –moduuli. Sitä käytettiin antamaan kahviarvostelulle 
otsikoksi arvosteltavan kahvin sekä arvostelijan nimi ja muotoilemaan nämä halutulla tavalla. 
 
Tarkalleen käytettiin seuraavaa ohjausta: [node:field_coffee] review by [node:author]. 
Node:field:coffee on arvosteltava kahvi ja node:author on arvostelija. Mikäli Käyttäjä Matti 
lisäisi kahviarvostelun Paulig Juhlamokasta, näkyisi arvostelun otsikkona “Paulig Juhlamokka 
review by Matti”. Automatic nodetitles -moduulin lisäksi tämän toiminnallisuuden 
rakentamiseen tarvittiin erillinen token-moduuli. Moduuli mahdollistaa edellä mainittujen 
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[node:field_coffee] ja [node:author] tokeneiden käytön. Yhdessä nämä kaksi moduulia 
mahdollistivat tarvitsemamme toiminnallisuuden.  
4.2.2 Uutissyöte 
Sivuston etusivulla näkyvä julkinen tai kaverien uutissyöte on luotu käyttämällä Views-
moduulia. Views-moduulilla pystytään esittämään ennalta määritetyt tiedot esimerkiksi 
Kahviarvostelu-Content Typestä sekä järjestelemään niiden esitysjärjestys halutuksi. Views-
moduulin apuna on käytetty Chaos tools suitea, jota ilman Views-moduulia ei käytännössä 
pysty käyttämään. Myös Panels vaatii Chaos tools -moduulin. Panels-moduulia on käytetty 
järjestelemään suurimman osan sivuilla näkyvien Viewsien sisältökohtien sijaintia. Esimerkiksi 
etusivun julkisessa uutissyötteessä käytetään Viewsiä, jossa on erilaisia sisältökohtia ja ne 
ovat jaoteltu Viewsin sisällä vasempaan reunaan, ylös ja oikealle. 
4.2.3 Display suite 
Joidenkin alasivujen kuten profiilisivun sisällön järjestämiseen on käytetty erillistä Display 
Suite -moduulia. Tämä mahdollistaa Drupalin valmiiksi luodun User-sivun käytön ja sisällön 
järjestelemisen ilman erillistä Viewsiä. 
4.2.4 Arvosteluasteikko 
Palvelun tärkein ominaisuus ja koko idea on luoda ja nähdä kahviarvosteluita. Jotta kahveja 
voidaan arvostella muuten kuin kuvailemalla, tarvitaan numeerinen arvosteluasteikko. Tätä 
varten käytimme Fivestar-moduulia, joka mahdollistaa jokaiseen kahviarvosteluun oman 
arvion yhden ja viiden väliltä. Jo suunnitteluvaiheessa arvosteluasteikossa päädyttiin 
käyttämään arvostelutähtien sijasta kahvipapuja. 
4.2.5 Kaverilista 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan sivusto toimii sosiaalisena mediana, joten projektia varten 
tarvittiin sivuille toiminnallisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja käyttäjien kohtaamiseen. 
Tätä toimintavaatimusta varten tarvittiin toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjät pystyvät 
lisäämään toisiaan ystävikseen ja näin seuraamaan toistensa kahviarvosteluja. Parhaaksi 
vaihtoehdoksi koimme Flags-moduulin, joilla pystytään rakentamaan koko järjestelmä 
kaverien lisäämiseen ja kaverilistan hallinnointiin. Kaikkien ihmisten julkisissa profiileissa on 
Add friend -nappi, jota painamalla lähetetään kaveripyyntö. Tämä sama nappi toimii myös 
sosiaalisissa medioissa yleensä nähtynä Follow-nappina. Mikäli pyynnön vastaanottaja ei 
vahvista pyyntöä, pyynnön lähettäjä näkee silti omassa uutissyötteessään seurattavan 
julkiseksi määritetyt päivitykset. Jos pyynnön vastaanottaja vahvistaa kaverisuhteen, näkee 
pyynnön lähettäjä ja vastaanottaja toistensa kaikki päivitykset uutissyötteessään, 
mukaanlukien yksityisiksi määritellyt kahviarvostelut. 
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Kahviarvostelun kommentointia varten käytimme Drupalin omaa Comment-lisäosaa. Näin 
kahviarvosteluihin mahdollistettiin myös sosiaalinen kanssakäyminen. Erillistä 
keskusteluikkunaa käyttäjien välille ei kuitenkaan rakennettu. 
4.2.6 Käyttäjäroolien tarkempi rajaus 
Kun sivustoon luodaan ensimmäisen kerran tunnukset ja kirjaudutaan sisään, saa käyttäjä 
”tervetuloa”-viestin ruudulleen. Suunnitteluvaiheessa oli päätetty, että tämä ”tervetuloa”-
viesti näkyy vain kerran ja sitä varten piti asentaa erillinen Rules-moduuli. Käytännössä Rules-
moduulista asetettiin tervetuloa viestille vain yksi lukukerta käyttäjää kohden, joten se näkyy 
vain ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Moduuli on myös määritetty antamaan jokaiselle 
uudelle rekisteröityneelle käyttäjälle tarvitut oikeudet ja roolit. 
 
Rules-moduulia käytettiin myös päänavigaation Friends-linkkien luomisessa. Moduuli 
mahdollisti yksilöllisen Friends-osoitteen käyttämisen päävalikossa, joten jokaisella 
käyttäjällä Friends-nappi ohjaa vain käyttäjän ystävälistalle.  
4.2.7 Hakurajaus 
Jotta sivuston arvosteluista on mitään hyötyä tiedonhakijalle, tulee sivuilla olla myös 
hakukenttä. Drupalin sisäänrakennettu haku hakee kaikki sivustolla olevat nodet. Myös 
sellaiset, joilla ei ole mitään arvoa hakutuloksen kannalta. Tästä esimerkkinä toimii sivuston 
jokaisella välilehdellä näkyvä slogani. Mikäli hakusanana on jokin sana, joka esiintyy myös 
sloganissa, tulee slogan näkyviin hakutuloksissa. Hakutulosten hallinnointiin Drupalissa ei ole 
säätövaraa, joten näiden turhien hakutulosten eliminoimiseksi projektiin tarvittiin Search 
restrict -moduuli. Kyseisellä moduulilla pystytään hallinnoimaan mitkä Content Typen alla 
olevat nodet näkyvät hakutuloksissa. Vain sivustolle olennaisimmat kahviarvostelut ja 
käyttäjät valittiin näkyviksi. 
4.2.8 Kirjautumisyritysten rajaaminen 
On tärkeää rajoittaa kirjautumisyrityksiä. Vaikka projektin tekovaiheessa ei luotu varsinaista 
tietoturvan vaatimusmäärittelyä, koettiin tärkeäksi rajoittaa kirjautumisyritysten ja 
lomakkeiden lähettämisnopeutta. Tämän asian tarkempaan syyniin ei ollut erityistä syytä, 
vaan projektitiimin omakohtainen kokemus vastaavista toiminnoista. Toimintoja rajoittamalla 
pystytään tehokkaasti estämään sivuston väärinkäyttöä sekä erityisesti Brute Force -
hakkerointi. Rajoittamista varten asennettiin Honeypot-moduuli, jolla pystytään säätämään 
minimiaika, joka lomakkeen täyttöön on kuluttava, jotta se lasketaan oikean ihmisen 
täyttämäksi. 
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4.2.9 Käyttäjäseuranta 
Kuten suunnitteluvaiheesta näkee, pohdittiin sivustoa käyttävä kohderyhmä hyvinkin tarkasti. 
Myös itse sivuston ylläpitovaiheessa on tärkeää tarkastella kuka ja mistä valmista 
verkkopalvelua käytetään. Tätä varten on kehitetty monia seurantapalveluja. Tämän 
projektin kohdalla päädyimme Google Analytics -lisäosaan sen varman tuotetuen ja projektiin 
soveltuvuuden takia. 
5 Visuaalinen ilme 
Sivuston visuaalinen ilme on rakennettu mahdollisimman pitkälle käyttämällä 
sisällönhallintajärjestelmän ominaisuuksia, mutta ihan kaikkeen sekään ei taivu. Näinpä 
sivuston saaminen ennalta määritettyjen vaatimusten ja suunnitelmien mukaiseksi piti 
sivustolle tehdä oma tyylitiedosto.  
 
Tyylitiedostolla tarkoitetaan yleisesti CSS-päätteistä tiedostoa, josta käyttäjän käyttämä 
verkkoselain hakee tyylimääritykset sivuston kaikille elementeille. CSS-päätteinen 
tyylitiedosto ei ole kuitenkaan ainoa mahdollinen vaihtoehto vaan on mahdollista käyttää 
muita scriptikieliä kuten LESS ja SCSS riippuen siitä miten sivuston haluaa rakentaa.  
5.1 CSS 
Projektin tapauksessa päädyttiin käyttämään Cascading style sheetiä, eli lyhyemmin CSS:ää. 
Tämä valinta tehtiin siksi, että Coffster-verkkopalvelun ulkoasu yritettiin rakentaa 
mahdollisimman pienillä ulkoasumuutoksilla. Yhteensä CSS-tyylimuotoiluja sivuston ”.css”- 
tiedostossa oli vain noin 400 riviä. Pientä rivimäärää selittävät Bootstrap-teemaan jo valmiiksi 
kirjoitetut responsiivisuutta määrittävät määritykset. 
 
Poimintana sivuilla olevasta CSS-määrityksestä voisi olla erilaisten otsikkotyylien muotoilut. 
Esimerkiksi sivuilla on käytössä H1-, H2- ja H3-otsikkotyylit, joille kullekkin on luotu omat 
muotoilut niin fonttikoon, fontin ja fontin painotuksen osalta. Myös etusivun uutissyötteen ja 
muualla esiintyvien käyttäjäkuvien tarkempi koko, sijainti ja reunojen pyöristykset ovat 
toteutettu CSS-muotoilun kautta. 
6 Testaus 
Projektin tapauksessa testaamista suoritettiin samaan tahtiin kun sivustolle rakennettiin 
ominaisuuksia. Opinnäytetyön sivuston ominaisuuksia on täten testattu jatkuvasti ja 
varsinainen käyttötapauksien kannalta suoritettu testaaminen jätettiin loppuvaiheeseen. 
Pääasiallinen sivuston käytön testaaminen toteutettiin opinnäytetyön tekijäparin toimesta, 
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mutta erityisesti valittuihin käyttötapauksiin päädyttiin mahdollisten tulevien käyttäjien 
haastattelujen perusteella saatujen vaatimusten perusteella. 
 
Sivustoa haluttiin testata myös ulkopuolisten henkilöiden toimesta, jotta varsinaisten sivuston 
tekijöiden aikaisempi tuntemus sivuston toiminnasta ja ominaisuuksista ei vaikuttaisi 
testauksella saavutettavaan käyttäjäpalautteeseen. Testaajiksi valittiin 5 henkilöä, joiden ikä 
ja sukupuoli jakautui seuraavalla tavalla: 
 
 Nainen, 22. 
 Mies, 23. 
 Mies, 25. 
 Mies, 16. 
 Mies, 46. 
 
Ulkopuolisille testaajille valitut käyttötapaukset olivat seuraavat: 
 
1. Lisää uusi kahviarvostelu palveluun. 
2. Lähetä kaveripyyntö käyttäjälle Coffster. 
3. Kommentoi jotain kahviarvostelua. 
4. Muokkaa omaa profiilia ja vaihda profiilin slogan. 
5. Lähetä Coffsterin ylläpidolle palautetta. 
6. Kirjaudu ulos.  
 
Jokainen käyttötapauksia kokeillut henkilö suoriutui niistä ilman suuria ongelmia. Eniten 
vaikeuksia aiheutti sivuston hakutoiminto, sillä sen käyttölogiikka eroaa hieman esimerkiksi 
Facebookin hakutoiminnon toimintalogiikasta. Eroavaisuus on siinä, että Coffster-palvelun 
haussa täytyy erikseen määritellä haluaako hakea käyttäjiä vai sisältöä. Tämä aiheutti osalle 
testaajista lyhyen miettimistauon ja tästä johtuen hakutoimintoa tullaan tulevaisuudessa 
optimoimaan. 
7 Loppuyhteenveto 
Yhteenvetona opinnäytetyössä käsitellyn sivuston suunnittelua ja toteutusta voidaan pitää 
erittäin onnistuneena. Projektille vaatimusmäärittelyssä asetetut vaatimukset täytettiin 
kokonaisuudessaan, niin omien kuin haastattelujen pohjalta saatujen vaatimusten suhteen. 
Saatu käyttäjäpalaute testissä käytetyistä käyttötapauksista tukee myös sivuston onnistumista 
ja täten sivusto täyttää täysin tarpeen, jonka takia se alunperin luotiin. 
 
Sivuston sisällönhallintajärjestelmäksi valittu Drupal osoittautui erittäin hyväksi valinnaksi sen 
monipuolisten ominaisuuksien sekä lisäosien laajan kirjon ansioista. Kun alustan 
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monimutkaisuuden tuomat haasteet saatiin alun ponnistelujen jälkeen selvitettyä, sen 
joustavuus ja monipuolisuus tulivat selkeästi näkyviin. On kuitenkin myös todettava, että 
projektin kehitykseen liittyen suurimmat haasteet kohdattiin myös Drupalin kohdalla. 
Drupalia ei varsinaisesti ole suunniteltu sosiaalisen median palvelun alustaksi ja täten oli jo 
alkuvaiheessa selvää että ongelmia voi muodostua. Jokainen ongelma onnistuttiin kuitenkin 
lopulta ratkaisemaan, joten kokonaisuus oli erittäin onnistunut. 
 
Opinnäytetyössä käsitellyn palvelun toteutus antoi kaiken kaikkiaan projektiryhmälle paljon 
uutta tietämystä ja osaamista verkkosivujen kehitykseen liittyen. Käyttäjäryhmän analysointi 
ja palvelun suunnitteluun liittyneet haastattelut toivat myös oman tutkimuksellisen lisänsä 
kokonaisuuteen.
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